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13 de Outubro de 2015
no sepulcro das intuições 
(a expressão é de Nietzsche para caracterizar o modo 
regulador como a ciência trabalha, camada sobre camada, o 
´ÁX[R DUGHQWHµ GDV LPDJHQV RX ´SULPHLUDV LPSUHVV}HVµ o 
esquecimento como operador da ciência – o núcleo mnémico 
dos conceitos desaparece – o exemplo da moeda que perdeu 
o cunho) 
o conhecimento como prótese (ausência, imitação, exterior)
(pele e mimese)
FRQÁLWR HQWUH DUWH H FRQKHFLPHQWR 1LHW]VFKH DSUHQGHU D 
dominar o instinto de saber
´(SRUTXrXPFLVQH"µPHWDORJXHHP´6WHSVWRDQ(FRORJ\RI
0LQGµGH*UHJRU\%DWHVRQ
A propósito da mHVSB na dança. 
$SHUFHSomRGDÀJXUDFRQWUDULDQGRXPDDSUR[LPDomRDQDOtWLFD
$ÀJXUDFRPRXPUHOkPSDJR
3DL 2TXHp´DÀQJLUµRTXH´QmRpDÀQJLUµHRTXHp
´UHDOPHQWHµ IXQGHPVH WRGRV GH DOJXPDPDQHLUD QXP ~QLFR
VHQWLGR
)LOKD 0DVGHYHUtDPRVPDQWrORVVHSDUDGRV
3DL 6LP,VVRpRTXHRVOyJLFRVHRVFLHQWLVWDVWHQWDPID]HU
0DVHOHVGHVVDPDQHLUDQmRFULDPEDOOHWV
RFLHQWLVWDFRPRDTXHOHTXHVHSDUD*RHWKH
ID]HUÀQJRÀFWLR
DUDt]ÀFFLRQDOGRID]HU
RXVRWpFQLFRGDOtQJXDHDHVWDELOL]DomRGRVHQWLGRXPDFRLVD
QmRSRGHVHURXWUD²DIXQFLRQDOLGDGHGDOLQJXDJHPHRVHQWLGR
À[R
a ilegitimidade originária na constituição da linguagem 
1LHW]VFKHHDWUDQVSRVLomRPHWDIyULFDDPHWiIRUDFRPRyUJmR
YLYRGDOLQJXDJHPRWUDQVSRUWHHDWUDQVSRVLomRGHXPGRPtQLR
SDUDRXWURQXPHVTXHPD
QHUYRݼLPDJHPݼVRP
o que Nietzsche nos mostra é que não há transposição sem 
WUDQVIRUPDomR
DLPSRVVLELOLGDGHGRFRQKHFLPHQWRDQGDUVHPUHI~JLR
FRQWUDULDU XPD LQWHUSUHWDomR PHFkQLFD FDXVDO GRV 
acontecimentos)
(o problema da representação)
DOLQJXDJHPFRPRDOJRPHWDPyUÀFR
a dança é erosão da identidade
22 de Julho de 2016
,PDJLQDDOLQJXDJHPFRPRXPDSHOtFXODWUDQVO~FLGD'HVFRODD
SHOtFXODSRUH[HPSORGHXPURVWRHVREUHS}HQDjSHOtFXODGD
QRLWH)D]MRJRVPDLVFRPSOH[RVDSHOtFXODGHXPJHVWRDGH
um sonho ou a de um acontecimento.) O transporte engendra 
XPFDPSRWHQVLRQDOHQWUHDLGHQWLGDGHHDGLIHUHQoD
GH$JRVWRGH
´0LWRORJLD%UDQFDµGH'HUULGD
HQFRQWUDUDVUHJUDVGDWUDQVIRUPDomRPHWDIyULFDHROLPLWHGD
VXDSODVWLFLGDGHRVSULPHLURVHORVGDFDGHLDÀFDPHVTXHFLGRV
na usuraGDOtQJXD²RVROTXHVHPHLD luz – não encontrando o 
~OWLPRQH[RVHQVtYHOGR WUDQVSRUWHSHUJXQWDVHQmRVH WUDWDUi
GHXPHQLJPDRHORSULPHLURQmRVHPRVWUDFRPRXPDXQLGDGH
RQRPHSUySULR´VROµpFRQVWLWXtGRSRUXPDmultiplicidade de 
relações  
15 de Outubro de 2015
HWQRJUDÀDRPDQXDOGH0DUFHO0DXVV
(ir ter com o que está a desaparecer)
recolha – colecção 
$REVHUYDomR HVWi VHPSUH HP MRJR6HJXQGR0DXVV XPGRV
SHULJRVGDLQYHVWLJDomRHWQRJUiÀFDp´ QmRDFUHGLWDUTXHVHVDEH
SRUTXHVHYLXµ
descrição – a reunião dos objectos em séries lógicas 
GLPHQV}HVIRUPDV
ORFDOL]DomR²FDUWRJUDÀD
2HWQyJUDIRID]XVRGRGHVHQKRTXDQGRpQHFHVViULRPRVWUDUR
PRYLPHQWRIXQomRGHDOJXPDFRLVDHPRUGHPGHRÀ[DU3RU
exemplo, o manuseamento de um objecto. Numa sequência de 
PRPHQWRVRDUFRDÁHFKDHDVPmRV
2 ´PpWRGR IRWRJUiÀFRµ VHJXQGR D HWQRJUDÀD ´WRGRV RV 
REMHFWRVGHYHPVHUIRWRJUDIDGRVGHSUHIHUrQFLDVHPSRVH
1XQFDVmRGHPDLVDVIRWRJUDÀDVTXHVHWLUDUHPQDFRQGLomRGH 
VHUHPWRGDVFRPHQWDGDVHH[DFWDPHQWHORFDOL]DGDVKRUDOXJDU 
GLVWkQFLDµ


17 de Outubro de 2015
&25LPSRQGHUiYHO
'(6(1+2SXOVDomR
&20326,d®2LQWHQVLÀFDomR
'(&20326,d®2
caracol
orelha
OtQJXD
E~]LR
cabelo
IXPR
espiral
curva
onda
dobra
cauda
25 de Outubro de 2015
A teoria da cor é uma teoria da imagem.
3DXO .OHH QR VHX ´HVERoR GH XPD WHRULD GDV FRUHVµ 
FKDPDDRFtUFXORFURPiWLFR&DVDGD&RUHV7DPEpPRFKDPDYD 
(TXDGRUTXDQGRHUDYLVWRFRPRGLVFRGHXPDHVIHUDFURPiWLFD 
&KDPDYDR&DVDGDV&RUHVSRUTXHDSUHVHQWDVLQRSWLFDPHQWHR
IHQyPHQRFURPiWLFR
ÀJXUDVHPPRYLPHQWR.OHH
),2'(35802!3È1'8/2!3(®2!&2602675É*,&2&Ð0,&2
RV SyORV VmR DQWtSRGDV DWUDYHVVDP R
FHQWURGDHVIHUD
(planeta terra como modelo)
D WURFD UHFtSURFD HQWUH OX] H
VRPEUD D LPDJHP DSDUHFH
quando as duas zonas entram 
em jogo uma com a outra 
GH1RYHPEURGH
UHFHQVmRGH'RQDOG-XGGVREUH´,QWHUDFWLRQRI&RORUµGH$OEHUV
mitologia e tempo
RREVHUYDGRULPSOLFDGRQDVFLrQFLDVGRWHPSRDLQYHVWLJDomR
GDV RULJHQV PLWR H D H[SORUDomR GR WHPSR OLJDVH GHPRGR 
LQGHOpYHOjSHUFHSomRGDUHDOLGDGHDFWXDO
DVIRUPDVVmRHVSDFLDLVWHPSRUDLV²*RHWKHFRQWUD/HVVLQJ
arte ciência
demonstração
descrição
explicação
tempo cumulativo
18 de Outubro de 2015
RTXHVLJQLÀFDHP%HQMDPLQRWUDYmRGDLPDJHPGLDOpFWLFD"
$0iVFDUDGR(WQyJUDIR
esconde e mostra (um gesto, uma acção, um objecto são 
máscaras)
observador
SHUGHUDFXOSDHPVHID]HURTXHVHID]
DVPHWDPRUIRVHVQRWHPSR
contrariar a identidade conceptual
pensamento analógico 
22 de Outubro de 2015
FUtWLFDjKLSHUWHFQLFLGDGHj´SDODYUDWpFQLFDµ6HUUHVXPDpWLFD
GRGLVFXUVRHVWDUPDLVSUy[LPRGDFRPXQLGDGHDLPSRUWkQFLD
GDLQYHQomRDUHFRGLÀFDomRGDSUiWLFDHPGLVFXUVR
´FXOWXUHpFODWpHµDFXOWXUDIUDJPHQWDGDIDODUHPS~EOLFRHHP
SULYDGR GH PDQHLUDV GLVWLQWDV D VHSDUDomR HQWUH SULYDGR H
S~EOLFR SULY FLrQFLDH WUDEDOKR SXEO DUWH QDGLPHQVmRGH
descanso e lazer – o hobby  
“O positivismo, embora com novas vestes, não se moveu um 
PLOtPHWURQRHQVLQRHQDXQLYHUVLGDGHµ
contrariar a dupla cultura razão / sonho
23 de Outubro de 2015
WHPSRpGXUDomRDDEVWUDFomRGDOLQKDFURQROyJLFD
DÀJXUDVROLWiULDGRHVWXGDQWHHHQFRQWUDUXPDFRPXQLGDGHGH
pessoas que participam?)
o tempo dobrado ou torcido p XPD QRomR GH 6HUUHV SDUD 
designar a proximidade ou vizinhança no tempo de ‘coisas’ 
DIDVWDGDV
(não dedutivo)
RPpWRGRFRPSDUDWLYRVXS}HVDOWRV
SRUTXH IDODPRV PXLWR GH 'HOHX]H" SRUTXH HQWUH RXWUDV 
FRLVDVHOHHQWHQGHXDVDUWHVHRXWUDVIRUPDVFRPRXPDÀORVRÀD 
H[WHULRU j ÀORVRÀD RPDLV FHUWR QD ҊXQLYHUVLGDGHҋ p FRQVWLWXLU 
GLYLV}HV
'LYLVmRGDVGLVFLSOLQDVDSODQLÀFDomRGDVGLVFLSOLQDVTXHQmR
VHFRQIURQWDPFRPDWUDPDGDUHDOLGDGHSOXUDOGDVLPDJHQVGR
pensamento (Alliez).
GH1RYHPEURGH
4XDQGRRVREMHFWRVQRVHVFDSDPjWHPDWL]DomR
'RTXHVHIDODTXDQGRRREMHFWRpLQGHWHUPLQDGR"
DV LGHLDV YrPDPHLR FDPLQKR QmRVmRDV LGHLDVTXHYrPj
IUHQWHVXUJHPGHWRGRVRVODGRVjPHGLGDTXHVHID]
R TXH :DUEXUJ QRV PRVWURX p TXH DV VtQWHVHV GLVFLSOLQDUHV
KLVWyULDGDDUWHFRQVWLWXHPXPLPDJHPUHGXWLYDGRHVStULWRGR
tempo
Como pode uma escultura, por exemplo, ser entendida como 
uma representação do tempo?
Ela concentra em si uma série de contradições – as do próprio 
tempo em que vive.
GH1RYHPEURGH
2TXHpXPDÀJXUD"
 
$LPDJLQDomRpKHUPDIURGLWD
GH1RYHPEURGH
&DUOR%HOOL´.QµSLQWXUDHP~VLFD
)RQWDQD´0DQLIHVWR%UDQFRµ
GH1RYHPEURGH
marcos miliários da memória (landmark)
como coisas que se tornaram objectos enterrados em museus 
VmRUHDQLPDGDVQmRSHORYDORUGHXVRSHODVXDIXQFLRQDOLGDGH
DQWHVSRUTXHDPSOLÀFDPDH[SHULrQFLD
(por exemplo como os discos da medição da densidade 
DWPRVIpULFDHVWDEHOHFHPOLJDo}HVFRPDSUiWLFDGDSLQWXUD
´(VFDYDomRH0HPyULDµGH:DOWHU%HQMDPLQ
DV PXGDQoDV QD ´SURGXomRµ GH FRQKHFLPHQWR FRPR D 
WHFQRORJLD p FRQVHTXHQWH R OLYUR R ´GLVFXUVR GLUHFWRµ ² 
– (pensar num discurso indirecto livre) 
%DXGHODLUHDFHUFDGDPHPyULD6DOmR
o aparecimento das imagens
$GLÀFXOGDGHHPYHURSUHVHQWH FRPRXPD LPDJHPDEVROXWD
+iXPDFHUWD WULGLPHQVLRQDOLGDGHTXH VH LPS}HjSHUFHSomR
,PDJLQDXPFHQiULRPRQWDGRSDUDDSURGXomRGHXPÀOPH1mR
pDPRQWDJHPGHVVHÀOPH8PFHQiULRPRQWDGRWHP]RQDVGH
REVFXULGDGH TXH VH SRGHPGHVFREULU ,VWR p SRVVtYHO HVWDQGR
QHOH YLYHQGRR $V SLQWXUDV GR &KLULFR WrP TXDOTXHU FRLVD
TXHYHUFRP LVWR2VHGLItFLRVSDUHFHPHVFRQGHUDOJReHVWD 
paragem uma das promessas da imagem. (A sensação de que 
o tempo parou).
(notas sobre JNBHFNEJBMÏDUJDB)
'HL[DGDSRU:DOWHU%HQMDPLQHQWUHIUDJPHQWRVFRQFHLWRGH
FRQWRUQRV GHVIRFDGRV D LPDJHPGLDOpFWLFD WHP LPSOtFLWD XPD
ÀORVRÀDGDKLVWyULDeQDVWHVHV©6REUHRFRQFHLWRGD+LVWyULDª
H QRV IUDJPHQWRV SUHSDUDWLYRV GHGLFDGRV DR PHVPR WH[WR
QD ©2EUD GDV 3DVVDJHQVª H QRXWURV HQVDLRV TXH WUDWDP GD 
problemática da história, que a noção de imagem 
GLDOpFWLFD VXUJH FRP PDLRU IUHTXrQFLD (OD QmR SRGH
ser entendida separada daquela problemática. No 
SULPHLUR WH[WR D LPDJHP GLDOpFWLFD FRQFHQWUDVH HQWUH D 
LQFOLQDomRWHROyJLFRSROtWLFDOHLDVHUHGHQWLYDHUHYROXFLRQiULD
GH %HQMDPLQ SDUD SHQVDU DV OLJDo}HV HQWUH R SDVVDGR H R 
SUHVHQWH1D©2EUDGDV3DVVDJHQVªDLPDJHPGLDOpFWLFDVXUJH
GHFODUDGD HQWUH RV PXLWRV IUDJPHQWRV GHGLFDGRV GH PRGR 
VLJQLÀFDWLYRj7HRULDGR&RQKHFLPHQWRHj7HRULDGR3URJUHVVR
 7UDWDVH HP WRGR FDVR GH S{U HP FLUFXODomR R 
passado que a todo o momento é ameaçado pelo esquecimento, 
HQFRQWUDQGR RV tQGLFHV GH OLJDomR H UHFRQKHFLPHQWR HQWUH R 
outrora e o agora. “Porque é irrecuperável toda a imagem do 
passado que ameaça desaparecer com todo o presente que 
QmR VH UHFRQKHFHX FRPRSUHVHQWH LQWHQFLRQDGRQHODµ  3DUD 
%HQMDPLQ H[LVWH XP DFRUGR VHFUHWR HQWUH GLIHUHQWHV pSRFDV
HFDEHjTXHOHTXHHVWiYLYRGHVSHUWDUSDUDHOH(VVHYtQFXOR 
HQFRQWUDVHVHJXQGR%HQMDPLQQDKLVWyULDGRVYHQFLGRVHGRV
RSULPLGRV$KLVWyULDTXHQmRIRLHVFULWD
 2 HVTXHPD UHFWLOtQHR GH WHPSRUDOLGDGH TXH FDUDFWHUL]D 
uma concepção de história marcada pela acumulação e 
continuidade ininterrupta dos acontecimentos – da qual a história 
XQLYHUVDOpH[HPSOR²pDtFRQWUDULDGR%HQMDPLQFKDPDDHVWH 
FRQWtQXR´ WHPSRKRPRJpQHRHYD]LRµjTXHODKLVWyULD´ RJULOKmRGR 
KLVWRULDGRUµ H DSUHVHQWD FRPR FRQWUDSRQWR D FRQVWHODomR 
HQTXDQWR IRUPDomR GLDOyJLFD GR WHPSR$R FRQWUiULR GDTXHOH
tempo sem passo, a constelação articula, a ritmos variados, 
épocas e momentos que não respondem necessariamente a 
uma causalidade.
%HQMDPLQQmR WHPXPDFRQFHSomRQDWXUDOLVWDGDKLVWyULD$
história não é um cemitério. A imagem dialéctica e a constelação 
TXH HOD IRUPD FRQFHEHP XP WHPSR DQDFUyQLFR $V LPDJHQV
têm a capacidade de rememorar, de evocar um determinado 
PRPHQWRGDKLVWyULD,PDJHQVTXHFRQWpPXPtQGLFHKLVWyULFRTXH
´QmRVyPRVWUDTXHHODVSHUWHQFHPDXPPRPHQWRSDUWLFXODUPRVWUD
antes de mais, que elas alcançam legibilidade só a um momento 
SDUWLFXODUµ (VWD SRODULGDGH HQWUH GRLV PRPHQWRV GLVWLQWRV 
IRUPDXPDFRQVWHODomRHQWUHRVGRLV$FRQVWHODomRIRUPDVHQR 
momento em que esse curso ininterrupto da história é suspenso. 
Essa paragem, esse travão, é a imagem dialéctica.
 $ QmR FRQIXQGLU JNBHFN EJBMÏDUJDB DPN EJBMÏDUJDB EBT 
JNBHFOT(Warburg).
GH1RYHPEURGH
(órion)
XPFRUSRWUpPXORVHPHVFULWDDIRJDGRQXPUDVWLOKR
sem destino
DGHVSURSRUomRHQWUHFRQFHLWRVHWUDEDOKRGDIRUPD
D H[LJrQFLD GH GLVWkQFLD j DFWLYLGDGH GH VDFULItFLR GD YLVmR 
KiSWLFDHPIDYRUGDFRQVWUXomRGHGLVFXUVR
QmRVHYDLDRHQFRQWURGHXPSUREOHPD
SDUWLOKDVH D IRUPD FRPR DV FRLVDV DSDUHFHP VDEHQGR GH 
DQWHPmRTXHMiVHFRPHoDDPHLR²SDUDWUiVHSDUDDIUHQWH
tudo se escurece
RWH[WRQmRpXPH[HUFtFLRGHGHFLIUDomR
$FRQYLFomRGHTXHDSUiWLFDHRVREMHFWRVVmRPDQLIHVWDo}HVH
DSDULo}HVGHXPHVStULWR$FRQÁXrQFLDP~OWLSODGRWHPSR
"DPOnVÐODJBNÞMUJQMBEPUFNQP
´$V9R]HVGR6LOrQFLRµ
A relação de uma época com a tradição. O aparecimento e 
GHVDSDUHFLPHQWR GH FHUWDV DUWHV H RItFLRV HVWi OLJDGR j 
civilização que as vê nascer e desaparecer. 
$SHUGDGHVLJQLÀFDGRGDVIRUPDV
GH1RYHPEURGH
(Alguém que sai do labirinto e se perde.)
2HWQyJUDIRYDLWHUFRPRTXHHVWiDGHVDSDUHFHU
O arqueólogo vai ter com o que desapareceu.
2 HWQyJUDIR ´LQGR WHU FRPµ KDELWD R HVSDoR D XPD FHUWD 
GLVWkQFLD &RPR DOJXpP TXH HVWi H QmR HVWi REVHUYDQGR R 
RXWUR H ID]HQGR XVR GH WpFQLFDV ULJRURVDV TXH VXVSHQGHP R 
VXMHLWR7DPEpPHOHWHPXPDPiVFDUDGDTXDOVHHVTXHFH
A máscara mostra e esconde!
2SDUDGR[RGRREVHUYDGRUKDELWDURHVSDoRTXHREVHUYD
2FXLGDGRFRPDLGRODWULDjVLGHLDV
Os perigos e riscos que se tomam na intersecção entre campos 
de estudo. (O entendimento comparativo.)
O museu drena as imagens da sua sacralidade.
LPDJHQVHPEHELGDVQDGLVWkQFLDGDUHÁH[mR:DUEXUJ
a imagem carregada de energia
GH1RYHPEURGH
´LQIUDPLQFHµ²SDVVDJHPHQWUHGLPHQV}HV
o desaparecimento – no molde da mão
WtWXORSDUDWH[WR´%RPGLDµ
%DUWKHV&HUWHDX
RWHPSRHDDFWLYLGDGH²DEULQFDGHLUD6FKLOOHU
SDODYUDVGH2UR]FRDFHUFDGRWHPSRHPSLQWXUD
´ $QG , DP QRW RQO\ LQWHUHVWHG LQ WLPH LQ SDLQWLQJ LQ D 
SK\VLFDOZD\EXWDOVRLQDPHQWDOZD\:HNQRZKRZWLPHHURGHVD 
SDLQWLQJ WKURXJK ZHDWKHU H[SRVXUH GXVW DFFXPXODWLRQ RU
FRORU YDQLVKLQJ EXW LW LV LQWHUHVWLQJ WR UHPHPEHU KRZ RXU 
PHQWDOFKDQJHVFDQLQÁXHQFHDQGSRWHQWLDOO\HURGHHYHQPRUH 
GUDPDWLFDOO\ DQG PRUH TXLFNO\ WKH SHUFHSWLRQ DQG HYHQ 
GXUDELOLW\RIDSDLQWLQJ:HVKRXOGUHPHPEHUWKDWRXUPHQWDOLW\
FKDQJHVWKHVWDWXVRIDSDLQWLQJPXFKPRUHIDVWHUWKDQZHDWKHU
GRHVµ
´,GRQWWKLQNLWORRNVOLNHDSDLQWLQJ,WKLQNLWORRNVOLNHDPRELOH
,PHDQPD\EHLWҋVMXVWPHEXW,VHHVRPHWKLQJÁRDWLQJWKHUHµ
DLGHLDGH´ÁDWPRELOHµ
 
GH1RYHPEURGH
O problema da produção e partilha de conhecimento.
$REVHVVmRHLQFUXVWDomRGDPHWRGRORJLDFLrQWtÀFD
GH1RYHPEURGH
´$QRVVDFRQGLomRµ´DQRVVDFLUFXQVWkQFLDpSRFDOµH[SUHVV}HV
com tom escatológico. 
O regime deslizante do sentido.
$FRQGHQDomRjVLJQLÀFDomRDEHUWD
O problema do sentido.
DJOFNÈUJDBEPTJHOJmDBOUF
LOXVWUDomRGDGXUDomR'XFKDPSVREUHRGHYLUGRTXHp
$ ´DSDULomR DOHJyULFDµ GH TXH 'XFKDPS IDOD HQWHQGLGD FRPR 
repouso do devir dos acontecimentos.
“As despesas aumentam e os rendimentos diminuem, quando o 
HVStULWRFRJQLWLYRWULXQIDVREUHRSHUFHSWLYRµ(UQVW-QJHU
GH1RYHPEURGH
   
A aproximação ao trabalho não é dedutiva. 
Passar tempo com o trabalho. O trabalho como algo estranho. 
(VWUDQKDURVREMHFWRVpIXQGDPHQWDO
LPDJLQRXPFtUFXORXPDGDQoDHQFXUYDGD
2QmRIUiVLFR
Frases como nozes (imagem a preservar).
SUHVHUYDUWDPEpPDVLPDJHQVGRODELULQWRGRGHVHUWRGRPDU
VDLQGRSHUGHPRQRVDDXWRHVWUDGDFRPR´DFWXDOL]DomRµGHVWDV
LPDJHQVDPiVFDUDGRHWQyJUDIR
GH1RYHPEURGH
$YLVmRTXHVHWHPGRWUDEDOKRHVWiVHPSUHDXOWUDSDVVDUQRV
Não existe uma proporção entre aquilo que se entende e aquilo 
TXHVHID](WDOYH]VHMDQHVWDGHVSURSRUomRTXHDOJXPDFRLVD
aparece.
GH1RYHPEURGH
o visto e o dito (Rancière)
DVFRQH[}HVHQWUHFRQKHFLPHQWRHSHUFHSomR
observação – PCTFSWBÎÍPNÈHJDB
GH1RYHPEURGH
RODELULQWRWHPSRUDO%RUJHV
GH1RYHPEURGH
´6SHDN0HPRU\µGH1DERNRYWUDGX]LGRSDUDSRUWXJXrVFRPR
´1DRXWUDPDUJHPGDPHPyULDµ
“O berço baloiça por cima de um abismo e o senso comum 
GL]QRVTXHDQRVVDYLGDPDLVQmRpGRTXHXPDEUHFKDGHOX]
HQWUHGXDVHWHUQLGDGHVGHWUHYDµ
o muro do tempo e a plasticidade da memória
IDODPHPyULD
QRWDVVREUHGXDVSHTXHQDVKLVWyULDVGD6RÀD1HWR
um homem e uma mulher na escuridão da noite, perdidos numa 
]RQDÁRUHVWDOIDODPSDUDVHYHUHPFRQWDPGHPRGRLQWHUFDODGR
DKLVWyULDGHXPDUDSRVDTXHWHQWDIXJLUDRFDoDGRU
XPUHVSRQGHDRRXWURXPWHQWDOHYDUDUDSRVDjDUPDGLOKDR
RXWURUHVJDWDDVHXPGHOHVQmRUHVSRQGHU
(se o espaço é obscuro então o texto poderá ser branco e sem 
EDOmRUHSUHVHQWDQGRRVRPSURSDJDQGRVHQXPDFRQIXVmRGH
vozes)
D6RÀDGLVVH´DKLVWyULDYDLDWUiVGHOHVµ
HP´'RZQ%HORZµDPXOKHUHVFDSDHDKLVWyULDFRPHOD
+i XPD PXOKHU TXH HVFDSD FRQWUDULDQGR DTXHOD LPDJHP
do tempo em que se vê uma mão agarrar o cabelo daquela 
TXH IRJH$KLVWyULD HVFDSD FRPHOD H SRGH VHU FRQWDGD FRP 
YDULDo}HV $QGDPRV HQWUH QHYRHLUR QR PDU DOWR H QDV VXDV 
SURIXQGH]DV QXPD SHTXHQD FDYHUQD DUUDVWDGRV SRU 
Cassandra, pelas salas nocturnas de um museu de história 
QDWXUDOSRUXPW~QHOVHPVDtGDRXQDQRLWHHVFXUD$QGDPRV
GLVWUDtGRV WDOYH] GHVRULHQWDGRV DWp QRV DSHUFHEHUPRV TXH 
HVWLYHPRVHPVtQFRSH2 WUDEDOKRpHVWHDJDUUDUR WHPSRGH
vida.
GH-DQHLURGH 
o passageiro (sombra)
VRPEUDkQFRUD
GH-DQHLURGH 
´'XPXUVGHVFDYHUQHVDXPXUGҋXVLQHµ%UDVVlL
GH-DQHLURGH
DIUDJPHQWDomRFRPRXPDPDQLIHVWDomRGRSURFHVVRFDSLWDOLVWD
(a complemetaridade entre a ideia de uma actividade inteira e a 
VXDPDQLIHVWDomRIUDJPHQWDGD
GH-DQHLURGH
´7KH VHQVH RIP\VWHU\ FRQVLVWV LQ FRQWLQXRV DPELJXLW\ LQ WKH
GRXEOH DQG WULSOH DVSHFWV KLQWV RI DVSHFWV LPDJHV ZLWKLQ 
images), IRUPVWKDWDUHDERXWWRFRPHLQWREHLQJRUZLOOWDNHWKLV
EHLQJIURPWKHRQORRNHUҋVVWDWHRIPLQG$OOWKLQJVWKDWDUHmore 
WKDQVXJJHVWLYHVLQFHWKH\DFWXDOO\DSSHDUµOdilon Redon)
YROWDUjLGHLDGHXPFRQWRUQRGHVIRFDGR
GH-DQHLURGH
A obra de arte como processo e não como objecto.
(a ambiguidade e indeterminação nas e das imagens)
(o uso de legenda nas imagens)
DQmRGLVFXUVLYLGDGHRXRSUpGLVFXUVLYR
GH)HYHUHLURGH
/HR1DYUDWLOVXJHULXXPPRGHORGHFULDWLYLGDGHDTXHFKDPRX
´SUpIRUPDµ²IRUPDVVHPGLVWLQomRFODUDHQWUHIRUPDHIXQGR² 
²HPTXHRREMHFWRGDSHUFHSomRSHUPDQHFHÁXWXDQWH2TXH
FRQYLGDDXPDFRQWtQXDWUDQVIRUPDomRGDLPDJHP
LPDJHQVSRWHQFLDLV – (sugeridas e motivadas pelo trabalho que 
as provoca)
LPDJHQVPHQWDLV
LPDJHQVKLSQDJyJLFDV
LPDJLQDomR
o PHGLXPpRWUkQVLWR
GH)HYHUHLURGH
RGLYHUWtFXORGH*HRUJH%DWDLOOH
D DQLPDOLGDGH ORQJtQTXD ´R VLQDO FHJRµ H QR HQWDQWR R VLQDO
VHQVtYHOGDQRVVDSUHVHQoDQRXQLYHUVR
DVHQVDomRGHXPWHPSRORQJtQTXR
que a imagem seja o reconhecimento de uma humanidade, ela 
pDLQGDDVVLPRYHVWtJLRGHXPDDQLPDOLGDGH
/DVFDX[ FRPR YHVWtJLR H VRPEUD GH XPD IRUPD GH YLGD TXH 
HQFRQWUDQDÀJXUDomRDVXDVREUHYLYrQFLD
%DWDLOOH HVWHYHQDV FDYHUQDV)DODHPSUHVHQoD QmR VH WUDWD
apenas de estar perante uma imagem gravada na pedra, mas 
estar envolvido por ela. 
9ROWDUDYHU´$&DYHUQDGRV6RQKRV3HUGLGRVµGH+HU]RJ
DVVRPEUDVLQDSUHHQVtYHLVGDQRLWHGRWHPSR
%DWDLOOHVXEOLQKDDVXDSUHVHQoDQDVJUXWDVGH/DVFDX[HS}H
em evidência o reconhecer de uma zona de indescernibilidade 
HPTXHRDIHFWRWRPDDGLDQWHLUD
´(VWDFDYHUQDpRSULVPDRQGHVHUHÁHFWHRGHVDEURFKDUµ
“… não podemos conhecer a pintura ou outras obras humanas 
TXH GHVGH R SULQFtSLR QmR HVWLYHUDP VLWXDGDV HP FRQGLo}HV
que assegurassem a sua LQWHUPLQiYHOFRQVHUYDomRµ
%DWDLOOH WHQWD DSUR[LPDo}HV j YL]LQKDQoD HQWUH R KRPHP 
SUpKLVWyULFRHRDQLPDOQmRVHPPRVWUDUTXHHVVDSRGHUiVHU
XPDLPLWDomR´QRVVDµ
RXWUDVLGHLDVDSHUFXVVmRGDSHGUD
RFRQIURQWRFRPLGHLDVGHKRPHP
a separação entre animal e homem
contra a visão de uma vida miserável
´«TXDOTXHUFRLVDGH LQGHWHUPLQDGRQDVFLDQHOHµDIRUoDGR
movimento)
(contrariar comparação do primitivo com a criança)
primitivo moderno (coabita com a civilização industrial e 
PDTXtQLFD²SHULJR
FULWtFDjFLrQFLDPRGHUQD
GL]%DWDLOOHTXHRV´SULPHLURVµFRQVWUXtUDPXPPXQGRKXPDQR
VHPDVVLVWrQFLDDEDQGRQDGRVjWHUUD
DUWHHUHFUHLR²DVHSDUDomRHQWUHDFWLYLGDGH~WLOHDFWLYLGDGHGH
recreio
“A caça não era um trabalho, no sentido em que a palavra 
SUHVVXS}HRFiOFXORWUDQTXLORGDDSOLFDomRHUDRSURORQJDPHQWR
GDDFWLYLGDGHDQLPDOµ
´RVREMHFWRVSRUFKHJDUµ
a passagem do animal ao homem
RWUDEDOKRHDRUGHQDomRDUDFLRQDOL]DomRGRWHPSRGLVWLQomR
com o animal
´HOHPHQWRGHOLYUHFULDomRHIHVWDTXHHVWDVLPDJHQV«
SXGHUDPUHSUHVHQWDUSDUDDTXHOHVTXHDVÀ]HUDPµ
D IHVWDPDUFDR WHPSRV~ELWRGR OHYDQWDPHQWRGDV UHJUDV ´$
IHVWDHUDHVVHQFLDOPHQWHRWHPSRGHXPDOLFHQoDUHODWLYDµ
O movimento que a actividade desencadeia é desarquivar toda 
a memória do corpo.
GH)HYHUHLURGH
um mundo onde a técnica não tem poder (magia)
WUDoDUXPDÀJXUDULWXDO
%DWDLOOHSHQVDVREUHRFRPHoRR~OWLPRFDStWXORpLPSRUWDQWHH
bonito).
,PDJLQD D WHUUtYHO SUR[LPLGDGH GH XPD HVWDWXHWD DR UHDO H R 
terror de o reconhecer. Em vez da estatueta pode ser uma 
imagem. A estatueta já é uma imagem.
GH)HYHUHLURGH
OX]ROKRRULHQWDomR
PDJQHWRUHFHSWLRQFU\SWRFKURPH
(ritmo circadiano)
GH)HYHUHLURGH
$LQGDVREUH´/DVFDX[µGH%DWDLOOH
$ÀJXUDomRHVWDYDLQWULQFDGDQRVPRYLPHQWRVGRGLD
O olhar que reconhece pela primeira vez o mundo, a natureza, 
o animal.
&RPRS{GHRWUDoRHVWDUWmRSUy[LPRGDIRUPDDQLPDO"
E a memória? Está ali a trabalhar.
A contemplação. A memória que estes desenhos registam está 
PHUJXOKDGDQXPDH[SHULrQFLDVHQVtYHOPXLWRDJXGD
8PDÀJXUDomRFRPYLGD2VDQLPDLVHVWmRYLYRV
SHQVDUVREUHDUHODomRHQWUHIRWRJUDÀDHUDGLRDFWLYLGDGH
(PIXLD%RUGpXVYLVLWDUXPDUpSOLFDGH/DVFDX[/DVFDX[
digitalizada.)
GH)HYHUHLURGH
´RROKRHIpPHURµ-QJHU
HVERoR7XUQR
XPPHWDWUDEDOKR LGHLDGH WUDEDOKRFWyQLFRRX WHFWyQLFRRXWUD
SHUVSHFWLYD DR RSHUiULR QmR QHFHVVDULDPHQWH PDV DLQGD j 
YLVWD PHVPR TXDQGR VH UHIHUH j LQG~VWULD p SDUD 
DFHQWXDUDUXtQDHRSURFHVVRGHGHVPDQWHODPHQWRGRWUDEDOKR 
WUDEDOKDGRUHVDUTXLWHFWXUDFLGDGH
FRPHoD FRP XPD WURFD GH WXUQR RXYHPVH SDVVRV VREUH
estilhaços de vidro. aquele que trabalha ouvindo barulho 
LQWHUURPSHRTXHHVWDYDDID]HUHSHUJXQWD´4XHPYLYH"µ
R WUDEDOKDGRU DSUR[LPDVH H DTXHOH TXH R YDL UHQGHU GL] 
´3DUHFHV XP IDQWDVPDµ R WUDEDOKDGRU HVWi FDUUHJDGR GH Sy
FXPSULPHQWDPVHHDPmRGDTXHOHTXHHQWUDDR WUDEDOKRÀFD
com as marcas daquele que sai.    
,PDJLQRDFRPRXPDSDVVDJHPGHWHVWHPXQKRQRWHPSR+i
qualquer coisa de alegórico aqui.) 
DSHUJXQWD ´4XHPYLYH"µYHPGRSULPHLURDFWRGH+DPOHWGH
6KDNHVSHDUH1HVVHDFWRGRLVJXDUGDVUHQGHPVHXPDRRXWUR
2 IDQWDVPDTXHDSDUHFHDRVJXDUGDV UHWHQGRRVQD WURFDGH
turno. Isto é importante.) 
GH)HYHUHLURGH
O trabalhador já não é um herói.
+RMH  GH )HYHUHLUR GH  IXL DR (VW~GLR $OPHLGD 2 
HVW~GLRIRWRJUiÀFRPDLVDQWLJRGH6-RmRGD0DGHLUD)LFDQR 
LQtFLRGHXPDGDVWUDYHVVDVGD3UDoD/XtV5LEHLUR$TXHGHVFH
DWpDRDQWLJRFLQHPD,PSHUDGRU6HPSUHTXHOiYRXVRXPXLWR
bem recebido por um homem que vem das traseiras da loja. 
Entrei desta vez com intenção de lhes pedir que me deixassem 
IRWRJUDIDURHVW~GLR
A reacção inesperada com que me respondeu, de tristeza e 
DPDUJXUDSHODFLGDGHTXHRVHVTXHFHX1mRSXGHIRWRJUDIDU
Enquanto a conversa se entremeava entre o meu pedido e 
DV SDODYUDV GR VHQKRU RFRUUHXPH XPDPHPyULD GH V~ELWR H 
SURJUHVVLYDPHQWHLQVWDORXVHXPGHVFRQIRUWRWRGRVRVDQRVQR
&DUQDYDOHXHUDDOLIRWRJUDIDGRVHQWLTXHRPHXSHGLGRWDOYH]
DQXQFLDVVHRGHVDSDUHFLPHQWRGRHVW~GLR'HVFXOSHLPHSHOR
sentido inoportuno e vim embora. 
A cidade desaparece e a memória brilha.
GH)HYHUHLURGH
A memória brilha mais intensamente no momento do 
desaparecimento.
(a tecnologia obsoleta)
a reversibilidade do tempo
PDQLIHVWDomRHUXtQD
(o tempo de vida ou do destino)
HVWDUIRUDGHWHPSR
´7KH3UHVHQW7HQVHRI6SDFHµ5REHUW0RUULV



GH)HYHUHLURGH
´7KHRULJLQRIWKH1LJKW$PD]RQ&RVPRVµ/RWKDU%DXPJDUWHQ

GH)HYHUHLURGH
a imagem latente – a oscilação 
GH)HYHUHLURGH
A reverberação no tempo. A história não é um obituário. 
2SHQVDPHQWRpXPOLJDPHQWR$WUDYHVVDDPtQLPDÀVVXUD2
HVWDGROtTXLGRHJDVRVRGRSHQVDPHQWR
RWUDQVKLVWyULFR
2PRPHQWR HP TXH R LQYHVWLJDGRU GD SUpKLVWyULD p WRPDGR
SHODGLÀFXOGDGHHPGLVWLQJXLUREMHFWRVQDWXUDLVGHDUWHIDFWRV
GH)HYHUHLURGH
A casa da imagem é o universo.
A casa da imagem é a natureza, a natureza da imagem é 
HVSHFWUDO4XHUGL]HUHVWiHQmRHVWiRQGHDSDUHFH8PSRXFR
FRPRRFKDPDUL]GRFDoDGRU$WUDLQRVeDWySLFD
GH)HYHUHLURGH
´$V1XYHQVµGH$ULVWyIDQHV
GHVRULHQWDomRGLVRULHQWDWLRQHPLVRULHQWDWLRQ
labirinto terragruta
vulcãoobservatóriomina
GH)HYHUHLURGH
$9R\DJHRQWKH1RUWK6HD5RVDOLQG.UDXVV
DXWRPDWLVPRRXVRGHXPFHUWRPHGLXP  sem relação directa 
com a tradição
DLGHLDGHXPDHVWUXWXUDUHFXUVLYDHOHPHQWRVTXHSURGX]HP
as regras e geram a própria estrutura
DWHRULDHFXOWXUDLQG~VWULDOFRPRF~PSOLFHV
 FROHFFLRQDGRU :% DV UHODo}HV HQWUH DV FRLVDV  ´FtUFXOR
PiJLFRµ
YHU:%´%DXGHODLUHµR´HOHPHQWRFtQLFRµ
´7KDWWKHF\QLFDOHOHPHQWJDLQVWKHXSSHUKDQGRYHUWKHFRXUVH
RI WLPHJRHVZLWKRXWVD\LQJ%XW%HQMDPLQEHOLHYHG WKDWDW WKH
ELUWKRIDJLYHQVRFLDOIRUPRUWHFKQRORJLFDOSURFHVVWKHXWRSLDQ 
GLPHQVLRQZDVSUHVHQWDQG IXUWKHUPRUH WKDW LW LVSUHFLVHO\DW
WKHPRPHQWRIWKHREVROHVFHQFHRIWKHWHFKQRORJ\WKDWLWRQFH
PRUHUHOHDVHVWKLVGLPHQVLRQOLNHWKHODVWJOHDPRIDG\LQJVWDU
)RUREVROHVFHQFH WKHYHU\ ODZRIFRPPRGLW\SURGXFWLRQERWK
IUHHVWKHRXWPRGHGREMHFWIURPWKHJULSRIXWLOLW\DQGUHYHDOVWKH
KROORZSURPLVHRIWKDWODZµ
DQRomRGHHVSDoRVRFLDO
:%D LGHLDGHTXHRPHGLXP IRWRJUiÀFRHQWUDHPHURVmR
com a necessidade do texto (legenda)
GH)HYHUHLURGH
XPFRQÁLWRQRSUHWpULWRGRVVLJQRV
pensar a mediação com Cassirer 
*RHWKH²´H[DFWVHQVRU\LPDJLQDWLRQµ
´:HFDQDUULYHDWDV\VWHPRIWKHPDQLIROGPDQLIHVWDWLRQRIWKH
PLQGRQO\E\SXUVXLQJWKHGLIIHUHQWGLUHFWLRQVWDNHQE\LWVRULJLQDO
LPDJLQDWLYHSRZHUµ
UHSUHVHQWDomRSUHVHQoDDSUHVHQWDomR
DFRQVWUXomRGHVLJQLÀFDomRDQWHVGDSURGXomRGRVLJQR
QmRH[LVWHÀ[DomRGHFRQWH~GR
A linguagem não serve tanto para regular, antes para inventar.
(estruturas de tempo)
sucessão
simultaneidade
GH)HYHUHLURGH
o labirinto é uma imagem de Ariana
GH0DUoRGH
LPDJHQVSRWHQFLDLV*DPERQL
VLPXODFUDGH/XFUpFLR²FRPRSHOtFXODVTXHVHGHVFRODPGRV
objectos
DV PDQFKDV GH /HRQDUGR VmR RSDFDV FRPR VH IRVVHP R 
complemento da transparência da janela de Alberti
não existem contornos claros (VIXPDWR)
a ideia de imaginação activa
GH0DUoRGH
a potência imaginativa e projectiva da percepção
FRPSRQLPHQWRLQFXOWRGH/HRQDUGR
GH0DUoRGH
a malha urbana de uma cidade
DXWRPDWLVPRDPEXODWyULRXPGHDPEXODUODELUtQWLFRVRQkPEXOR
FDPLQKDUGHPXLWDVIRUPDVGLVWLQWDV
9rVH XP SHTXHQR MDUGLP D FpX DEHUWR e R FHQWUR GH XP 
arquivo que o circunda em passagens interditas. Está nublado 
e as grandes vidraças distorcem as nuvens que convergem nas 
YLJDV GH IHUUR GD HVWUXWXUD GR HGLItFLR2 DFHVVR DR SHTXHQR
MDUGLPHVFRQGHVHLPLWDQGRRIHUURHRYLGUR
Quem percorrer a entrada descendo as escadas no momento 
HPTXHR VRO HVWi QR SRQWRPDLV DOWR Yr R MDUGLP UHÁHFWLU QR
YLGUR ,OXGLGR SHOD ORQJD H[WHQVmR GRV UHÁH[RV DR GREUDU D 
esquina, o jardim diminui desaparecendo subitamente numa 
sala onde 
GH0DUoRGH
$WUDQVIRUPDomRGDVUHSUHVHQWDo}HV4XHRSHQVDPHQWRSRVVD
PXGDUGHkQJXORHHVFDODV(QWUDUHPYDULDomR2SHQVDPHQWR
não é estático. 
A representação está em relação directa com a experiência, de 
tal modo que no desaparecimento desta, aquela corre o perigo 
de se tornar técnica e abstracta.
+iQDSUiWLFDQDDFWLYLGDGHXPDMXVWDPHQWRWHPSRUDOTXHWHP
DXPPRPHQWRTXHID]HUIUHQWHDRGLD2TXHQmRpRPHVPR
que o contabilizar como quem conta o tempo a passar.
“(…) que a aparelhagem técnica utilizada pelo observador numa 
H[SHULPHQWDomRFRGHWHUPLQDDTXLORTXHGHFDGDYH]pRXQmRp
DFHVVtYHODSDUWLUGRiWRPRTXHUGL]HUGDVVXDVPDQLIHVWDo}HV
(QmRVLJQLÀFDPHQRVGRTXHLVWRDWpFQLFDpFRGHWHUPLQDQWH
QRFRQKHFHUµ+HLGHJJHU
QmRHUD LVWR TXH*RHWKHDOHUWDYDD1HZWRQ" UHODWLYDPHQWH j
VXD´GHFRPSRVLomRµGDOX]
talvez nem nos devamos preocupar com a seguinte proposição 
GH3ODQFN´5HDOpDTXLORTXHSRGHVHUPHGLGRµ
K\EULV, aquilo que não tem medida, a desmesura.
QDGDSRGHULDVHUPDLVDGYHUVRjDFomRQRTXHGL]UHVSHLWRDRV
SULQFtSLRVGLUHFWRUHVGDFLrQFLDRPpWRGRDFLrQFLDREULJDQRVD
IDODU´$QDWXUH]DpREULJDGDDPDQLIHVWDUVHQXPDREMHFWLYLGDGH
FDOFXOiYHOµ
´« D OtQJXD QmR p XP VLPSOHV LQVWUXPHQWR GH WURFD H GH 
comunicação. Ora é precisamente esta concepção corrente da 
OtQJXDTXHVHYrQmRVRPHQWHDYLYDGDSHORIDFWRGDGRPLQDomR
GD WpFQLFD PRGHUQD PDV UHIRUoDGD H OHYDGD H[FOXVLYDPHQWH
DRH[WUHPR(ODUHGX]VHjSURSRVLomRDOtQJXDpLQIRUPDomRµ 
+HLGHJJHU
SURJUDPDomR²DOtQJXDUHGX]LGDDLQIRUPDomR
GH$EULOGH
-HDQ&ODXGH/HEHQV]WHMQ
&R]HQVRSRVLomRjPHFDQL]DomRGDFySLD²RDFDVRPLPDGR
DRFRQWUiULRGDÀ[DomRGDLPDJLQDomRHODpPDQWLGDHPSOHQD
IRUoDHPRYLPHQWR
DLPDJHPFRPSRVWDSRUHOHPHQWRVPtQLPRVQmRVLJQLÀFDQWHV
&R]HQV HOHPHQWRV GH VHQWLGR H HOHPHQWRV GH IRUPD ´R MRJR
VLJQLÀFDQWH p FRQVWDQWHPHQWH YDULDGRµ D PDQFKD OHJtYHO D 
SROLVVHPLDGRVHOHPHQWRVRLGHDOHRPRQVWUXRVR
GH$EULOGH
não existência de ideia dominante
a mancha multiplica as ideias
pensar sobre a relação da mancha com a ideia. como e onde é 
que uma ideia aparece, se aparece. 
DFDVR²RTXHYHPGHIRUD
XPH[HUFtFLRDSDUWLUGDVPHVPDVPDQFKDVID]HUP~OWLSODV
imagens)
GH$EULOGH
6XVSHQVLRQVRI3HUFHSWLRQ-RQDWKDQ&UDU\
SURFHVVRKLVWyULFRGHUHIRUPDomRGDVXEMHFWLYLGDGH
2. a existência ou não existência de uma separação entre 
SHUFHSomRHVWpWLFDHSRUH[HPSORDH[HFXomRGHXPDWDUHID
UHSHWLWLYDGHXPWUDEDOKDGRU5DQFLqUHWDPEpPIDODDFHUFDGLVWR
3. a mediação da subjectividade
 ´« LWZDV DOZD\V D TXHVWLRQ RI VKLIWLQJ UHODWLRQV EHWZHHQ 
GLVFXUVLYHLQVWLWXWLRQDO SRZHURQRQHKDQGDQGDFRPSRVLWHRI
IRUFHV WKDW LQKHUHQWO\ UHVLVWHG VWDELOL]DWLRQ DQG FRQWURO RQ WKH
RWKHUµ
DPELHQWHGHODERUDWyULR
RVHVIRUoRGHFRQVFLrQFLDSDUDUHRULHQWDUDDWHQomR
DDWHQomRLPRELOL]DGDHDDWHQomRHPPRYLPHQWR
 ´« 0DOODUPp 1LHW]VFKH DQG 3LHUFH DQG ODWHU RI 
:LWWJHQVWHLQDQG+HLGHJJHUWKLQNHUVRSHUDWLQJLQFLUFXPVWDQFHV 
ZKHUH LW LVQR ORQJHUDTXHVWLRQRIKRZDQDOUHDG\FRQVWLWXWHG
VXEMHFWNQRZVRUSHUFHLYHV WKHREMHFWLYLW\RIDQH[WHUQDOZRUOG
EXWKRZDVXEMHFWLVSURYLVLRQDOO\FRQVWUXFWHGWKURXJKODQJXDJH
DQGRWKHUV\VWHPVRIVRFLDOPHDQLQJDQGYDOXHµ
DLQVWDELOLGDGHGDYLVmRVXEMHFWLYD
GH$EULOGH
2 YDORU GR FRQYtYLR FRP DV FRLVDV *DQKDP D GLPHQVmR GD
FULDWXUD*DQKDPYLGD
$ REUD p FRPR XP PROXVFR FRQWUDLVH H HQURODVH QDV 
SUR[LPLGDGHVGRSHULJR'LVVLPXODVH
Assitir ao momento mimético da criatura é estar perante 
XPPRGR GH PDQLIHVWDomR GDTXHOD YLGD +i Dt XP VLQDO GH 
desaparecimento que se torna paradoxal.) Nesse instante ela 
HVFRQGHVHHPRVWUDVHVLPXOWDQHDPHQWH
O momento em que uma obra se vê como uma máscara (a 
LPDJHPFRPRXPDPiVFDUDPRVWUDHHVFRQGH
(o sinal paradoxal)

GH$EULOGH
RVOtTXLGRVHRVJDVHVUHVSHLWDPPHQRVRVOLPLWHVTXHRVVyOLGRV
ÁXtGRV
0LFKHO 6HUUHV IDOD VREUH ÁXtGRV QXP VXEFDStWXOR FKDPDGR 
´1DWXUH]D7pFQLFD6RFLHGDGHµ
RHVSDoRLQGHÀQLGRVHPIURQWHLUDVLQÀQLWR
GH0DLRGH
DLPDJHPWUDQVLWLYDDLPDJHPIRUPDVHPDVQmRVHÀ[D
(descentramento)
(estudos para  a montagem de areias movediças)
GH-XQKRGH
'LIHUHQoDHQWUHGHVHQKRHPDQFKDRSULPHLURHVWiFDUUHJDGR
GHVHQWLGRQDVHJXQGDRVHQWLGRHVWiVHPSUHHPIDOWD
GH-XQKRGH
RFRUSRPHFkQLFR
o acidente da máquina como o que não se repete
26 de Julho de 2016
o momento em que o cientista se apercebe de que está a 
DQDOLVDUDSUySULDIHUUDPHQWDTXHHQJHQGURXSDUDDQDOLVDU
%DWHVRQ
3DL %RPPHQFLRQDVWHDQWHVXPDFRLVDFKDPDGD´SUiWLFDµ
(LV XPD FRLVD D UHVSHLWR GD TXDO p GLItFLO VHU REMHFWLYR ( Ki
RXWUDVFRLVDVTXHVmRGLItFHLVGHIRUPDVHPHOKDQWH%ULQFDUSRU
H[HPSOR(H[SORUDUeGLItFLOVHUREMHFWLYRDUHVSHLWRGHVDEHUVH
XPUDWRHVWiGHIDFWRDH[SORUDURXGHIDFWRDEULQFDU3RUWDQWR
QmRLQYHVWLJDPHVVDVFRLVDVHQmRWHHVTXHoDVGRKXPRUµ
27 de Julho de 2016
HVERoRORRS)
8PD QRLWH GH IHVWD QXPD SHTXHQD FLGDGH &KHJDP SHVVRDV 
HVWUDQKDVjFLGDGH(VWUDQJHLURV
)LFDPH[WDVLDGRVFRPDIHVWDHGHFLGHPÀFDUDYLYHUQDFLGDGH
'XUDQWH D IHVWD YHPRV SHTXHQRV LQGtFLRV VLQDLV TXH QRV
mostram que aquela não é uma cidade real. Cães ladram.
'HSRLVGHGLDVDYLYHUQDFLGDGHRVHVWUDQJHLURVDSHUFHEHPVH
GHTXHWRGRVVHIRUDPHPERUDHGHTXHHOHVVmRRV~QLFRVD
viver nela.








a manhã do nome / amanhã do nome /  
a manha do nome (trabalho em curso), 2016
guache sobre papel
500x280 cm (100x70 cm cada)

objectos naturais e artefactos sobre mesa, 2006-2016
4
5
(na parede)  
s/ título, 2016
tinta da china sobre papel
120x100 cm
(no chão)  
Pedra Negra, 2016
impressão jacto de tinta
130x86 cm
6
objectos naturais e artefactos, 
2006-2016
impressão jacto de tinta
10x8 cm (cada)
s/ título, 2016
impressão jacto de tinta
140x96 cm
7
objectos naturais e artefactos, 2006-2016
impressão jacto de tinta
10x8 (cada) 
8
9
Cova do sono (trabalho em curso), 2006-2016
aguarela sobre papel
14,8x21 cm (cada)
10
11
12
Cova do sono (trabalho em curso), 2006-2016
aguarela sobre papel
14,8x21 cm (cada)
13
14
15

areias movediças, 2016
guache sobre papel
120x80 cm
un trouble de jugement (quadros de vídeo), 2015
dispositivo de projecção com máquina de 
relógio pendular e papel de alumínio modelado, 
OHQWHVSURMHFWRUHVGHOX]HÀOWURVGHFRU
18
un trouble de jugement em pré-montagem
19
Estudos de cor (ratio 16:9) (trabalho em curso), 2012-2014
aguarela sobre papel
24x14,5 cm (cada)
20
Estudos de cor (gradação e escadas), 2013
aguarela sobre papel
dimensões variáveis
21
Línguas de Fogo, 2015
pasta de moldar
dimensões variáveis
22
23
abertura de Laboratório
(a cima)
ocelos, 2015
carvão sobre papel
180x150 (esquerda)
160x150 (direita)
(a baixo)
ocelos, 2013 
carvão sobre papel
60x70 cm (cada)
24
metadesenho, 2015
giz sobre quadro de lousa
aprox. 300x100 cm
25
Turno (variação de dust e Atena), 2015
impressão jacto de tinta
200x300 cm (cada)
26 
Turno, 2012
caixa negra gravada com texto e 4 imagens
impressão jacto de tinta (imagens)
20x24x5 cm (caixa); 20x15 cm (imagens)
27







































































































